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摘  要 
互联网金融行业如今发展得如火如荼，基本实现了各类金融产品的一站式线
上购买。某互联网金融公司在前期没有统一规划，造成会员信息分散在各个应用
系统中，缺少一个全面的、完整的会员信息视图,从而导致操作成本较高、服务
水平不理想、会员满意度较差,直接影响了金融的竞争力，从而造成一系列销量
和公司名誉方面的损失。因此，采用 DUBBO 等技术建立统一完善的核心互联网
金融会员变得非常必要。通过系统搭建，将分散式管理改为以会员为中心的管理，
建立了真正意义上的以用户为核心的会员模型，整合各个应用系统的会员信息，
并将对接各个应用以提供服务，打造一个更适用于该互联网金融企业特性的互联
网金融会员系统。  
本文首先介绍了互联网金融行业线上会员管理的现状与存在的问题,进而设
计研究并实现了一个适合互联网金融企业的互联网金融会员系统。采用 DUBBO
技术、缓存技术、消息中间件技术、Disruptor异步框架等技术来进行设计与实现。
该系统主要负责会员信息基础管理服务,包括对会员模型的管理和对会员关系的
管理。该系统确保了会员信息的唯一性，一个账户适用于全产品线，极大提升了
用户体验。另外该系统还原了用户的真实性，可筛选出真正有价值的用户，进行
分客群营销，大大节省了人力成本与营销费用。其次该系统设计有效提升了账户
可靠性，保障了投资者的资产安全。最后系统完善梳理了准确的用户信息，为将
来的对用户的大数据分析与智能服务提供了强大基础，确保了企业现在的稳固、
同时布局了将来的发展之路。 
 
 
关键字： 互联网金融；会员管理；DUBBO 
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Abstract 
The industry of Internet finance thrives vigorously, making the one-stop 
purchase of various financial products possible. In some internet finance company 
result in consequences, including the varied quality in member management, dispersal 
of member information in different applications and incomprehensive view of 
member information, thus ending up with the damage to sales volume and reputation 
of companies and negatively impacting the competiveness of a company. Therefore, it 
is imperative to set up the unified member platform system with the DUBBO 
technology, which interconnects various systems concerning the user information, the 
procedure of opening an account, the purchase of financial products and the security 
of financial information, so as to materialize the qualitative leap of the overall 
business of internet finance company. 
The paper starts with the introduction about the status and pain spots of the 
online member management in Internet finance company, and then designs a member 
management system suitable for the Internet finance company---Unified Member 
Platform, which is responsible for basic management and service for member 
information, including the management about the member pattern and relationship. 
The system guarantees unique identifier of member information, one account for all 
lines of financial products, thus greatly ameliorating the user experience. Additionally, 
The system guarantees the authenticity of the users, selecting the valuable consumers 
and exercising better-targeted group marketing, thus economizing the cost on human 
and marketing. Furthermore, The system powerfully ensures the security of account, 
making the platform more trustworthy to consumers and enhancing the reputation and 
competitiveness in the industry. Lastly, the system comprehensively collates the user 
information and lays the foundation for the big data analysis and intelligent service 
for the company, thus contributing to the solid development for the present and future 
as well. 
 
Keywords: Internet Finance Company; Member Management; DUBBO 
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第一章 绪论 
统一的互联网金融一站式服务是互联网金融公司得以持续发展的基础，但因
会员识别系统、会员交易系统和会员权益、会员管理系统错综复杂，导致很多业
务系统并没有打通，而只专注于一条业务线或者其中的分支小系统的打造。某金
融企业在互联网战略布局前期由于用户规模不大，仅着手于眼前的一条业务线，
未能在会员的共享基础信息、共享业务渠道和安全鉴别等方面做深入布局。虽在
刚起步阶段在业内占据了领先优势，但在发展后期很快遇到了严重瓶颈，最主要
表现为会员信息不唯一、不完整，各金融业务条线的会员信息未能打通，新产品
线对原有会员信息无法做到资源共享，基础会员属性在不同系统中不可复用，大
大滞缓了新产品业务线的发展，也严重影响了用户体验。针对此难题，企业迅速
投入资源，打造统一的互联网金融“会员”式服务平台，规范会员接入标准，整
合会员信息，同时通过规范的用户接口，避免用户信息泄露，会员操作流程断档，
以及引发交易安全等问题，将各产品线的会员信息共享，用户一键登录可购买旗
下任意不同的金融产品，并可在用户操作中不断优化会员服务，在确保会员信息
的唯一性基础上对用户偏好、用户资产、贡献度、用户级别等信息实时修正，所
有分系统可同步使用修正后的信息，真正建立以客户为中心的“互联网金融会
员”系统。 
1.1 研究背景与意义 
随着移动互联和互联网支付的飞速发展，互联网金融行业正逐渐开始影响人
们的生活习惯、支付习惯、理财习惯。人们逐渐习惯在手机装上一些金融公司的
APP 软件，逐渐减少现金使用，购物、交易、生活都“尽在掌握”。包括信用卡
还款、积分商城兑换、各类保险、各种门槛的金融理财、水电费缴纳、基金股票
资讯，手机也成为主渠道。金融创新崛起，让传统的金融企业如银行、券商、信
托等受到巨大冲击，纷纷成立网络金融部，迎接互联网金融时代的到来[1]：从用
户行为看，人们不再去银行排队办理业务，人们不再去证券公司交易开户，直接
去互联网金融公司，有第三方代销的基金、也有接入券商的线上股票交易平台；
人们不在预约理财经理见面洽谈，在家族财富高端理财规划方面，线上的分析软
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件可就根据客户的收入情况、支出情况、理财需求等做大数据分析，从而推出了
更加科学精准的理财计划书，并在平台中推荐了不同收益等级、风险偏好的高端
产品，实现个性化服务。所以，这个时代金融行业正与互联网行业产生颠覆性地
融合。基于人口数量及结构，中国成为互联网金融发展较快的国度。 
（1）互联网金融的发展趋势 
金融作为一种中介服务活动，其自身需要自助化、便捷化，通过互联网技术
可以最好实现。首先是移动支付发展势头很猛，支付宝在国内得到广泛使用的基
础上，已经逐步走向全球；微信支付依托其社交平台，也已走入千家万户。第三
方支付的崛起，使得金融互联网化有了一个可实现的具体化场景，也驱使人们逐
渐熟悉互联网金融的内容。第二是 P2P的业务模式开始广泛出现，并出现了较大
的 P2P 交易平台，开始争夺银行的信贷业务，新出现的依托电子商务的网上信
贷平台的贷款门槛更低、资金到账速度更快，平台上能根据客户的交易流水及应
收账款等，申请当天就能拿到资金，实现“秒级放款”[2]。此外，银行的各项传
统业务受到很大的冲击。 
（2）我国互联网金融的发展趋势 
我国互联网金融的起步是在 2000年后伴随着电子商务的发展而迈入千家万
户。主要形式有：第三方支付公司、金融类的中介公司、传统互联网公司拓展的
金融板块业务等。另外还有一类是所谓互联网金融公司，其实就是将市面的理财
产品全部搬到一个平台，满足各类用户的理财需求。并且将很多标准化的金融产
品：比如股票、基金、信托等需要去专门的证券公司、银行、信托公司办理购买
的产品统统搬到了线上平台[3]，只要平台审核通过，实名认证，客户可以根据自
身的财富规划任意选择自己看好的产品，省去了去实地公司的时间和麻烦。用户
不用局限于地区、时间等，可实现随时随地管理自己的财富，也让理财不再是专
业人士的特权，年龄跨度可以从大学生到老年人，都可以很“小白化”地看懂金
融产品，通过业余时间理财。 
（3）互联金融的定义 
互联网金融利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信
息中介服务的新型金融业务模式。互联网金融是互联网精神与传统金融业结合的
产物。广义上讲，任何涉及到了广义金融的互联网应用，都应该是互联网金融，
包括为第三方支付、在线金融产品销售、信用评价审核、金融中介、金融电子商
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务等模式。互联网与金融深度融合是大势所趋，将对金融产品、业务、组织和服
务等方面产生更加深刻的影响。从发展趋势上来讲，以简单相加的为主导的互联
网金融正在被以深度改变为主导的金融科技所取代。 
(4) 互联网金融对银行卡的影响 
互联网金融，尤其是移动互联金融的发展，首先对银行卡作为支付渠道带来
冲击；第三方支付机构猛烈冲击银行卡市场，原有以商业银行为主导的市场格局
被打破；目前支付宝、微信支付大行其道，打破了原有银行卡闭环支付应用商业
模式，不仅带来了支付渠道和网点革命性的变化，甚至是金融业商业模式的变化。 
 (5) 银行卡在身份识别上的运用 
随着社会高速信息化的发展趋势，金融领域的信息化已经由“业务办理渠道”
转变为“业务数字管理”，而拥有一个先进可靠的数字化管理信息系统已经成为
众多企业的实现有效“大数据”运用的基础。而如今对银行卡的应用也由一卡多
用的业务扩展、用户信息复用到向实现用户数据及资源共享的互联网金融“会员”
式服务发展。由于认证过的银行卡是经过公安部联网身份证信息核查、核查手机
号码、比对用户外貌和身份证信息等手段，对该客户的实名认证，对银行卡信息
与用户信息比对，能快速识别用户的真实性方面的信息。而互联网创新的核心是
便捷，因为它注重的是体验。通过银行卡的输入卡号登陆、POS刷卡登陆、无线
射频登陆等方法，可快速识别客户身份信息，且用户的真实性得以保证。而这可
以作为用户身份复用、会员制管理的重要手段。而通过这一手段，互联网公司能
借助银行卡实现对用户真实身份的验证，合作各方可统一使用用户的基础信息，
建立用户系统。 
1.2 互联网金融行业的会员交易平台存在的问题 
互联网金融时代正在崛起，互联网金融公司在这样的背景下，机遇与挑战并
存，其中最大的挑战就是互联网金融会员系统的建立。首先传统金融公司的平台
系统大多以账户为核心搭建，缺少以用户为核心的服务意识。其次单点登录情况
严重，PC、APP 打开每个端口都需要重复登录操作，原因就是没有统一的会员
登录体系，而这一现象也只是冰山一角[4]。此外，不管是在常规的会员行为中体
验不佳，对于公司金融产品的运营营销来说，没有统一的互联网金融会员就意味
着没有客户画像的数据基础，更别谈大数据分析、理财产品精准推送这类利用科
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技与金融相结合的热门功能。所以，互联网金融终究会与科技紧密结合，而结合
实现的基础就是需要有统一、唯一、完整的会员信息与系统。 
互联网金融公司在线平台是一个典型的例子，它是集大众理财、高端理财、
投资、科技、运营等金融服务于一体的互联网金融平台，集中于综合性理财的服
务[5]。由于需要借助互联网手段更好地开展金融服务，所以需要一套详细且完备
的线上会员交易系统，在意识到了技术对金融的冲击后，尽快采用了技术与业务
双轮驱动的战略措施。但因为业务紧急、系统全新开发，上线初期仍出现了很多
问题。主要表现如下： 
（1）线上会员信息散落。在统一会员平台开发之前，因为该公司一直用的
第三方支付渠道，用户的信息都收集在第三方手里，导致用户信息残缺不全，公
司能够掌握的客户信息也是非常有限，用户信息收集只能仰仗第三方公司，特别
被动。因为第三方支付渠道采集的信息良莠不齐，导致了信息断层，有的用户甚
至没有实名认证，却已经绑卡，有的用户注册了又不能登录，都是因为信息零落
不全，匹配不合适才导致的这种现象。 
（2）线上会员信息不安全。我们经常会听到某信息管理员高价将公司机密
卖出给其他公司，这种违法行为将受到制裁不说，单从该事件本身可以看出，如
果员工轻而易举就可以拷贝出公司的重要客户信息资料，那也说明该公司对于客
户信息的加密处理并不健全。客户信息（如姓名、电话号码、身份证号）等都需
要进行安全加密，数据处理通过系统触达，而不是通过手动处理，让重要数据轻
易过到操作人员之手，公司将面临泄密风险； 
（3）各个系统相互剥离。因为公司业务发展需要，产品线在不断丰富，在
一个集团下面，各产品线独立为 APP，如高端理财和大众理财产品系统剥离，导
致有高端账户的用户如果想购买该集团下面的其他理财产品，需要再注册其他账
户，用户体验极差。而且各个分支系统之间没有打通，用户的基础属性和交易属
性都没有共享，没有一个统一整合的系统，造成同一用户信息多次录入，每个系
统采取录入的方式不一，有导致同一客户的维度信息不一致，更加没法为客户精
准画像，耗费人力物力，问题还不能得到改善。 
针对这些问题，该金融公司决心建立统一的核心互联网金融会员。为了解决
这些问题，该金融公司主要应用了 Dubbo和 zk、缓存技术等来搭建该平台系统。
从以上分析中也可以看出现有的系统不仅对客户体验来说非常不友好，而且对公
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司内部进行数据挖掘，客户信息管理来说也非常不利，不利于未来客户生命周期
管理，也不利于公司进行业务的精细化运营。所以该系统的开发不仅要克服这些
缺点，还需要尽量优化该系统的每个链路中流程，让用户在会员体验中感受到更
高效、更便捷、更全面的金融服务。 
1.3 本文的研究工作 
本文的研究工作主要设计并实现了互联网金融会员系统，其核心是会员的认
证与鉴权，以此为基础实现以会员为中心的系统建设和业务管理，通过本次系统
搭建,将分散式管理改为以用户信息为中心的管理，真正实现以用户为中心，建
立了真正意义上的会员模型，并以最终建立完善的 CIF(Customer Information 
File)为目标，整合各个应用系统的用户信息，并将对接各个外联系统的应用，以
提供各种互联网金融服务。  
本次系统的搭建将原来简单以账户为中心的分散式管理改为以客户为中心
的管理，重点是对会员注册认证、鉴权管理，并以最终建立完善 UMP (Unified 
member platform)，最后通过实际测试运行，成功上线了互联网金融会员系统。 
1.4 本文的结构安排 
本文共分为六章，首先简要介绍论文的互联网金融大背景和发展状况，以及
公司线上会员交易平台的弊端如何成为企业发展得瓶颈。在此基础上，具体分析
采用 Dubbo，Zookeeper，消息中间件，文件服务，Disruptor异步框架等技术来
搭建公司的统一客户平台系统，并对系统实现进行详细的介绍[8]。论文的内容具
体安排如下： 
第一章引言，介绍了研究背景及意义，介绍了互联网金融的发展背景和现状，
以及某互联网金融公司的发展背景和现状和该公司的线上会员平台存在的主要
问题，明确了该平台系统的开发内容及开发重点，突出了本文的现实意义。 
第二章关键技术概述，介绍了关键技术概述，主要是围绕 Dubbo分布式服
务框架，消息中间件，文件服务，Disruptor 异步框架等技术进行阐述。 
第三章系统需求分析，主要介绍了核心互联网金融会员的需求分析。主要从
产品定位、系统功能说明、客户周期管理、系统功能性描述等环节分析其系统的
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